




































































































































































































































































表 3 今後の防災活動についての回答結果  
   n=15 


































































































表 2 防災意識と防災研修後の意識の変化  
n=32 




























































































表 5 町内代表者と研究者の話し合いによる意見内容 



























避難場所数 4 ヵ所 1 ヵ所 


































表 3 今後の防災活動についての回答結果  
   n=15 

















































































人数 割合（％） 人数 割合（％）
年齢
３０代 4 25.0
４０代 6 37.5 1 7.1
５０代 1 6.3 3 21.4
６０代 2 12.5 9 64.3
７０代 2 12.5 1 7.1
平均年齢（標準偏差）
性別
男性 12 75.0 7 50.0
女性 4 25.0 7 50.0
災害体験
ある 5 31.3 3 21.4
























防災グッズ一式 6 防災グッズの充足 10
置き薬・救急薬品 2 非常食 2
避難場所の確認 1 家族同志での連絡網 1
水 1
救助用品 1








D町内       n=14
人数 割合（％） 人数 割合（％）
家庭内の防災対策 ある 5 31.3 3 21.4
ない 10 62.5 11 78.6
無回答 1 6.3 0 0
避難場所の周知 知っていた 16 100.0 14 100.0
知らなかった 0 0 0 0
AED設置場所の周知 知っていた 14 87,5 11 21.4
知らなかった 2 12.5 3 78.6
避難場所・AED場所 はい 15 93.8 12 85.7
どちらでもない 1 6.3 1 7.1
いいえ 0 0 1 7.1
土砂災害 はい 16 100.0 14 100.0
どちらでもない 0 0 0 0
いいえ 0 0 0 0
骨折の対処方法 はい 16 100.0 14 100.0
どちらでもない 0 0 0 0
いいえ 0 0 0 0
移送方法 はい 16 100.0 14 100.0
どちらでもない 0 0 0 0
いいえ 0 0 0 0
防災グッズ はい 16 100.0 13 92.9
どちらでもない 0 0 0 0
いいえ 0 0 0 0
無回答 0 0 1 7.1
3.講習後の意識変化
興味・関心 はい 15 93.8 14 100.0
どちらでもない 1 6.3 0 0
いいえ 0 0 0 0
講習後の備え はい 12 75.0 13 92.9
どちらでもない 4 25.0 0 0
いいえ 0 0 1 7.1
2.講習内容の理解
表７　　防災講習会の評価                                
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